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SANASTOA 
Määrittelyosalla selvitetään lukijalle, mitä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä 
käytetyillä termeillä ja käsitteillä.  
Automaattinen ilmoituksensiirtojärjestelmä välittää paloilmoittimien havait-
semat ilmoitustiedot aluehälytyskeskukseen, sekä paloilmoittimen ja ilmoituk-
sensiirtojärjestelmän toimintaa vaarantavat vikailmoitukset hälytyskeskukseen. 
Automaattinen paloilmoitin lähettää automaattisesti ilmoituksen alkavasta 
palosta ja laitteiston toiminta vaarantavista vioista. Hälytys tapahtuu äänihälyt-
timillä paikallisesti ja siirtolaitteen välityksellä hätäkeskukseen. Automaattisen 
paloilmoittimen osia ovat ilmoitinkeskus, teholähde, paloilmaisimet, paloilmoi-
tuspainikkeet, hälyttimet ja automaattinen ilmoituksensiirtojärjestelmä. 
Aluehälytyskeskuksella tarkoitetaan hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusta ja Ah-
venanmaan hälytyskeskusta, joka vastaanottaa automaattisista paloilmoittimista 
tulevia ilmoituksia ja hälyttää pelastushenkilöstön. 
Erheellinen paloilmoitus on palokunnan varmennustehtävä paloilmoittimella 
varustettuun kiinteistöön, jossa ei ole kuitenkaan syytä sammutus- tai pelastus-
toimiin. 
Käyttöönottotarkastus on kolmannen osapuolen suorittama tarkastus, joka 
tehdään aina ennen uuden, laajennetun, muutetun, tai uusitun paloilmoittimen 
käyttöönottoa. Tarkastuksen voi suorittaa vain Tukesin tarkastuslaitosrekisteriin 
merkitty tarkastuslaitos. Tarkastuksessa todetaan, että asennus on tehty toteu-
tuspöytäkirjan mukaisesti ja paloilmoitinliike on tehnyt asennusliikkeen oman 
työn tarkastuksen ja laatinut asennustodistuksen ja että paloilmoitin täyttää pa-
loilmoittimien teknisistä ominaisuuksista annetut lait, asetukset ja määräykset. 
Oikosulkuerotin on laite, jota käytetään rajaamaan oikosulku silmukassa. Laite 
rajaa oikosulun 32 laitteen jaksoihin. 
Oman työn tarkastus (asennustodistus) on paloilmoitinliikkeen tekemä tarkas-
tus, jonka tarkoituksena on varmistaa, että paloilmoitin toimii oikein ja on hyvän 
teknisen käytännön mukaisesti toteutettu. 
Osoitteellinen paloilmoitin muodostuu ilmoitinkeskuksesta, joka osaa vas-
taanottaa yksilöidyn osoitetiedon siihen liitetyistä osoitteellisista ilmaisimista ja 
osoiteyksiköistä, sekä niihin kytketyistä laitteista. 
Paikantamiskaavio on asiakirja, jota käyttäen palokunta tai muu taho paikan-
taa kiinteistöstä paloilmoituksen antaneen laitteen ja selvittää reitin kyseisen 
laitteen luo. 
Paloilmoituspainike on laite, jolla paloilmoitus tehdään käsin. 
Palo-osasto on rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan 
estetty osastoivilla rakennusosilla tai muulla tehokkaalla tavalla.  
Paloryhmä on samaan ryhmään kuuluvien ilmaisimien, painikkeiden, hälyttimi-
en sekä ohjaus- ja valvontayksiköiden muodostama joukko, jonka ilmoitinkes-
kus osoittaa palo- ja vikailmoitustilassa. Ryhmä on muodostettu joko ohjelmalli-
sesti tai kytkennällisesti. Paloryhmä osoittaa sijainnin paloryhmän tarkkuudella. 
Paloryhmää voidaan käyttää myös irtikytkentä- ja päällekytkentä toimintojen 
määrittelyssä. 
Perinteinen paloilmoitin on paloilmoitin, joka antaa ilmoituksen paloryhmän 
tarkkuudella siihen liitetyistä perinteisistä lämpö- ja savuilmaisimista tai painik-
keista 
Perinteinen silmukka on ilmoitinkeskukseen kytketyn kaapelin muodostama 
virtapiiri, joka muodostaa yhden paloryhmän. 
 
Suursilmukka on ilmoitinkeskukseen kytketyn kaapelin muodostama virtapiiri, 
joka voi ulottua usean palo-osaston, kerroksen tai rakennuksen alueelle. Suur-
silmukka voidaan jakaa useaan paloryhmään. Suursilmukkaan kytketään osoit-
teellisia laitteita. 
Tarkastuslaitos on tehtävään valtuutuksen saanut Tukesin paloilmoittimien 
tarkastuslaitosrekisteriin merkitty liike. 
Tehonlähde syöttää tarvittavan tehon ilmoitinkeskukselle ja siihen liitetyille lait-
teille. Se sisältää pääteholähteen ja varateholähteen eli akuston ja varaajan, 
sekä paloilmoittimeen liitettävän teholähteen vikavalvonnan. 
Toteutuspöytäkirja on kohdekohtainen, vaiheittain etenevä paloilmoittimen-
suunnittelua, asennusta, käyttöönottoa, luovutusta ja kunnossapitoa koskeva 
dokumentti. 
Vastuuhenkilö on Tukesin pätevyystodistuksen paloilmoitintöihin omaava hen-
kilö, joka vastaa paloilmoitintoteutuksen säädöstenmukaisuudesta. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tavoite ja taustaa 
Automaattisen paloilmoittimen tehtävänä on ensisijaisesti ilmoittaa ja varoittaa 
kiinteistössä olevia henkilöitä ja henkilökuntaa alkavasta palosta niin aikaisessa 
vaiheessa, että pelastautuminen voidaan hoitaa laadittujen suunnitelmien ja 
ohjeiden mukaisesti. Paloilmoittimien laadukkaalla toteutuksella on ratkaiseva 
osa riittävän hyvän turvallisuustason saavuttamisessa. Paloilmoitinasennuksia 
voi suorittaa Turvatekniikan keskuksen (Tukes) rekisteröimä paloilmoitinliike. 
Paloilmoitinliike ja sen paloilmoitintöiden vastuuhenkilö vastaavat koko asen-
nustyön määräystenmukaisuudesta.  
Tässä päättötyössä käydään läpi laitteiden ominaisuuksia ja viranomaismäärä-
ysten asettamia vaatimuksia. Lisäksi keskitytään mallintamaan paloilmoittimen 
toteutusprosessin eri vaiheita ja avaamaan asennukseen liittyvien sidosryhmien 
osuutta toteutuksessa. Työssä käsitellään myös vanhojen järjestelmien sanee-
raamista siltä näkökannalta, että vain osia järjestelmästä uusitaan. Lisäksi selvi-
tetään, miten ja mihin muihin kiinteistön teknisiin järjestelmiin paloilmoitinjärjes-
telmä voidaan liittää.  
Päättötyössä on keskitytty niihin seikkoihin, joissa paloilmoitinliikkeen näkökan-
nalta on havaittu olevan eniten haasteita. 
1.2 Yritysesittely 
Lemminkäinen on toimialansa suurimpiin kuuluva asennus-, urakointi-, huolto- 
ja ylläpitopalveluiden asiantunteva toimittaja. Yhtiön talotekniikan, kiinteistötek-
niikan ja teollisuuden erityistarpeisiin keskittyneet liiketoiminta-alueet takaavat 
kokonaispalvelun, joka on valmiina palvelemaan kiinteistöjen koko elinkaaren. 
Lemminkäinen toimii asiakkaidensa rinnalla aina kohteen suunnitteluvaiheesta 
sen ylläpitoon asti. 
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Lemminkäisellä on talotekniikan toimipisteet 36 paikkakunnalla Suomessa, jois-
sa asiakkaita palvelee noin 2 000 talotekniikan asiantuntijaa. Kansainvälisten 
toimintojen tukena Lemminkäinen Talotekniikka Oy:llä on tytäryhtiö Pietarissa, 
Tekmen SPb.(Lemminkäinen Talotekniikka Oy 2012.) 
Liiketoiminta-alueet 
Talotekninen urakointi sisältää LVIS-, palosuojaus- ja paloilmoitinjärjestelmien 
sekä jäähdytys-, tele-, turva- ja automaatiotekniikan töitä. Myös kokonaistoimi-
tukset: asennustyöt, suunnittelunohjaus- ja projektinjohtopalvelut kuuluvat toi-
minta-alueen palveluun. (Lemminkäinen Talotekniikka Oy 2012.) 
Huolto ja ylläpito toiminta-alueeseen kuuluvat kiinteistönhuollot, sopimushuollot, 
huoltopäivystykset, korjauspalvelut, saneeraukset ja asiantuntijapalvelut (Lem-
minkäinen Talotekniikka Oy 2012). 
Teollisuuspalvelut toiminta-alueen palveluita ovat puolestaan prosessi- ja ra-
kennussähköistys, instrumentointi- ja automaatiojärjestelmien asennukset, tie-
donsiirtoverkot ja turvajärjestelmät, teollisuuden ilmanvaihto- ja sammutusjärjes-
telmät, sekä teollisuuden kunnossapitopalvelut (Lemminkäinen Talotekniikka Oy 
2012.) 
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2 LAIT, ASETUKSET JA MÄÄRÄYKSET 
Sisäasiainministeriön pelastusosaston julkaisema Ohje automaattisen paloil-
moittimen suunnittelusta ja asennuksesta (2812/701/91, 21.10.1991,sarja A:41) 
kumoutui 1.9.2001, eikä sisäasiainministeriö ole enää julkaissut vastaavaa oh-
jetta. Laki pelastustoimen laitteista 10/2007 tuli voimaan 1.2.2007. 
Sähköinfo Oy ja Turva-alan yrittäjät ry perustivat hankkeen paloilmoittimen 
suunnittelu- ja asennusohjeen laatimiseksi vuonna 2002. Tämän jälkeen ohjeis-
tusta on päivitetty neljä kertaa. Syntyi julkaisu, jonka viimeisin versio on Paloil-
moittimen suunnittelu, asennus huolto ja kunnossapito 2009 St-ohjeisto 1. 
Paloilmoitinta koskevat seuraavat lait, asetukset ja määräykset: 
 Pelastuslaki (468/2003, 22 §, 29 §) 
 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003) 
 Hätäkeskuslaki (157/2000) 
 Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) 
 Ympäristöministeriön julkaisu RakMK E1, E2 ja E4, Rakennusten pa-
loturvallisuus 
 KTMp 1193/1999 sähkölaitteistojen turvallisuudesta 
 Tukes-ohje S10, Sähkölaitteistojen turvallisuutta 
 ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit 
Edellisten lisäksi paloilmoittimen toteutuksessa noudatetaan laitteiden osalta 
eurooppalaisia EN 54 -standardeja: 
– tekninen spesifikaatio CEN/TS 54-14:fi, Paloilmoittimet, 
osa 14: Suunnittelu-, mitoitus-, asennus-, käyttöönotto-, käyttö- ja huolto-ohjeet 
– CEA:n tekniset vaatimukset FK-CEA 4040, Paloilmoittimet suunnittelu ja 
asentaminen 
(Hyytiä ym. 2009, 3) 
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3 ASENNUKSEN PERUSTEITA 
 
3.1 Suunnittelu 
Suunnittelussa on otettava huomioon, että yksittäiset komponentit ovat keske-
nään yhteensopivia standardin EN 54-13 mukaisesti. Asennustodistukseen tu-
lee liittää yhteensopivuudessa esiin tulleet rajoitukset. 
Rakennushankkeen aloituskokouksessa todetaan rakennettavaan paloilmoitti-
meen liittyviä asioita. Hankesuunnitelmaan sisällytetään kohdekohtaisessa to-
teutuspöytäkirjassa mainitut määrittelyt, jotka ovat lähtökohtana paloilmoittimen 
toteutukselle. (Hyytiä ym. 2009, 13.) 
Jos paloilmoitinjärjestelmä on rakennusluvan ehtona tai pelastusviranomaisen 
vaatimuksena, kohde varustetaan paloilmoittimella vähintään siinä laajuudessa, 
kuin lupa tai vaatimus edellyttää. Hätäkeskuksiin liitettävissä omaehtoisissa 
kohteissa valvonnan laajuus määritellään toteutuspöytäkirjassa. 
3.2 Toteutuspöytäkirja 
Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja on kohdekohtainen, vaiheittain etenevä pa-
loilmoittimen suunnittelua, asennusta, käyttöönottoa, luovutusta ja kunnossapi-
toa koskeva asiakirja. Toteutuspöytäkirjan täyttäminen on aloitettava jo kohteen 
suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin siihen voidaan tehdä tarvittavat kohteen pe-
rusmäärittelyt, ja sitä tulee ylläpitää aktiivisesti projektin eri vaiheissa. 
Toteutuspöytäkirjan alkuosan määrittelyosan täyttää yleensä järjestelmän 
suunnittelija. Suunnitelma ja toteutuspöytäkirja hyväksytetään paloviranomaisel-
la. Pöytäkirjan loppuosan täydentämisestä huolehtii paloilmoitinliike. Paloilmoi-
tintöiden vastuuhenkilön tehtävänä on varmistaa, että paloilmoittimen toteutus 
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on kaikilta osin hyvän teknisen käytännön ja toteutuspöytäkirjaan tehtyjen pe-
rusmäärittelyjen mukainen. Vastuuhenkilö vastaa myös toteutuspöytäkirjasta ja 
siinä mainittujen toimenpiteiden toteuttamisesta. (Hyytiä ym. 2009, 12.) 
Toteutuspöytäkirjaa käytetään aina uusissa kohteissa, kun paloilmoitinlaite on 
rakennusluvan tai toimenpideluvan ehtona. Toteutuspöytäkirjaa täytetään myös 
silloin, kun tilan käyttötarkoitus muuttuu tai tilassa tehdään muita merkittäviä 
muutoksia.  
3.3 Valvottavat alueet 
Kaikki valvottuun palo-osastoon kuuluvat tilat varustetaan paloilmaisimilla. Täl-
laisia tiloja ovat muiden tilojen lisäksi esimerkiksi seuraavat: 
 välitaso, jonka pinta-ala ylittää lämpöilmaisimilla 5 m²:n ja yhdistelmä- 
ja/tai savuilmaisimilla 10 m²:n, esimerkiksi hyllykön välitaso 
 enintään 4 m etäisyydellä rakennuksesta sijaitseva katettu terassi, jä-
tehuoltotila tai autosuoja 
 lasitettuparveke, tai parveke, jolla on palokuormaa 
 poikkileikkaukseltaan yli 0,5 m²:n palokuormaa sisältävä kuilu tai ka-
nava 
 väestönsuojat 
 koosta riippumaton tekninen tila, esimerkiksi sähkökeskuskomero 
 peseytymistilaan liittyvä pukeutumistila 
 osastoitu poistumistie, mm. portaikot. 
(Hyytiä ym. 2009, 14) 
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3.4 Ilman valvontaa jätettävät tilat 
Ilman valvontaa voidaan jättää tiloja, jotka ovat kooltaan pieniä, tai palokuormal-
taan vähäisiä. 
 komero, jos lattiapinta-ala alittaa 0,5 m² 
 saunan pesu- ja löylyhuone 
 lattiapinta-alaltaan enintään 4 m² oleva kylpy-, peseytymis- ja WC-tila 
tai vastaava alue, jossa ei kiinteitä rakenteita lukuun ottamatta ole 
muuta palokuormaa 
 suljettu kylmiö tai pakastehuone, jossa ei työskennellä (ei kuitenkaan 
jätekylmiö) 
 rakennuksen käyttämätön ullakkotila, jossa ei rakenteita lukuun otta-
matta ole muuta palokuormaa 
 katettu jalkakäytävä tai siihen rinnastettava sisääntulokatos, jossa ei 
ole palokuormaa 
 kaapelikuilut ja -kanaalit, joiden poikkileikkauspinta-ala on pienempi 
kuin 2 m² ja joihin ei ole kulkumahdollisuutta 
 välitilat ja tyhjät tilat (kanavat), jotka ovat 
– alle 0,80 m korkeita ja 
– alle 10 m pituisia ja 
– alle 10 m levyisiä ja 
– rakenteita lukuun ottamatta palamattomalla materiaalilla päällystet-
tyjä ja palokuorma on pienempi kuin 25 MJ 
(Hyytiä ym. 2009, 14.) 
3.5 Välitilat 
Ilmaisimia asennettaan alas lasketun katon yläpuolelle jäävään tilaan tai korote-
tun lattian alapuolelle jäävään tilaan, jossa on rakenteiden lisäksi muutakin pa-
lokuormaa, esim. johtoteitä tai vastaavaa. Ilmaisimet voidaan jättää pois, jos 
palokuorma on pienempi kuin 25 MJ (Hyytiä ym. 2009, 14). 
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. 
Ilmaisimin varustetuissa välitiloissa on otettava huomioon mm. seuraavat seikat: 
 huoltoluukkujen asentaminen siten, että ilmaisinta voidaan huoltaa 
 ilmaisimien paikan merkitseminen niin, että ilmaisin on helposti pai-
kannettavissa 
 rinnakkaismerkkivalot ainakin osoitteettomille ilmaisimille 
 ilmastoinnin vaikutus (esimerkiksi suuret ilmavirtaukset). 
(Hyytiä ym. 2009, 14.) 
3.6 Kaapelointi 
Käytettävien kaapeleiden tyypit, poikkipinnat ja kaapelointiohjeet tehdään laite-
toimittajan ohjeiden mukaisesti. Kaapelit asennetaan kiinteästi ja kiinnitetään 
alustaan kiinnikkeiden, asennuslistan, putken tms. avulla. Kaapelireitteinä käy-
tetään mahdollisuuksien mukaan telejärjestelmien kaapeloinnille varattuja johto-
teitä. Kaapeleiden asennettaessa pyritään välttämään suurjännite- tai suurvirta-
johtojen lähelle asentamista etenkin niiden kanssa samansuuntaisesti. Yhteis-
käyttöön tarkoitetuille johtoteille kaapelit sijoitetaan vahvavirtakaapeleiden 
kanssa eri reunoille. (Hyytiä ym. 2009, 14.) 
Silmukkakaapelina käytetään useimmiten KLM- tai KLMA-tyyppistä kaapelia 
laitetoimittajan suosituksen mukaisesti. Ilmaisinsilmukan pääteyksikkö sijoite-
taan konventionaalisessa paloilmoitusjärjestelmässä ilmaisinpiirin viimeiseen 
laitteeseen. Jos paloilmoittimen kaapelit eivät ole paloilmoittimella valvotulla tai 
sammutuslaitteistolla suojatulla alueella, pitää kaapeleiden olla palonkestäviä, 
tai ne pitää suojata palonkestävästi. Jos käytettään maadoitusjohtimella varus-
tettua kaapeli, kuten esimerkiksi KLMA, maadoitusjohdin jatketaan yhtenäiseksi. 
Maadoitusjohdin on eristettävä myös kiinteistön metallirakenteista. Maadoitus 
tehdään ainoastaan ilmoitinkeskuksessa laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. 
(Hyytiä ym. 2009, 14.) 
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Silmukkakaapelin pituus tulee huomioida suunnittelussa. Silmukkakaapelin pi-
tuus tai resistanssi ei saa ylittää laitetoimittajien ohjeita. (Homen ym. 2004, 
159.) 
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4 ILMAISINTYYPIT JA SOVELTUVUUS 
 
Lähtökohtana oikealle ilmaisintyypin valinnalle on se, että hälytyksen tulisi ai-
heutua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Haasteena on taas se, että ns. 
erheellisiä paloilmoituksia tulisi välttää. Suuri herkkyys lisää myös erheellisen 
hälytyksen mahdollisuutta. 
Lainsäädännön lisäksi tilaan tulevan ilmaisimen valintaperusteena on tilan käyt-
tötarkoitus ja olosuhteet. Oikeaa ilmaisinvalintaa auttaa vastaavista käyttöpai-
koista saadut kokemukset. Tarvittaessa voidaan tehdä myös koeasennuksia. 
Tilan muoto ja erityisesti korkeus on huomioitava, kuten myös ilmanvaihto ja 
lämmitys. Kylmissä tiloissa, esimerkiksi ullakoilla voidaan tarvittaessa käyttää 
ilmaisinkohtaisia lämmittimiä. (Hyytiä ym. 2009, 16; Eltek-Honeywell, 2012.)  
Ilmaisinvalinnassa tulee ottaa huomioon laitevalmistajan ja laitetoimittajan suo-
situkset ja ohjeet oikean ilmaisimen ja ilmaisintekniikan valitsemiseksi. Asennet-
taville ilmaisimille tulee asettaa käyttöpaikkaan ja olosuhteisiin sopivat toiminta-
parametrit laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Nykyaikaisten ilmaisimien toi-
mintaa ja herkkyyttä voidaan määrätyissä rajoissa säätää. Lisäksi ilmaisimia 
kehitetään jatkuvasti. Uusia ominaisuuksia lisätään ja valmistajat kutsuvat il-
maisimiaan älykkäiksi silloin, kun ilmaisimessa itsessään on elektroniikkaa, joka 
asettelee itse herkkyytensä tilaan sopivaksi. Ilmaisimen oma prosessori voi ar-
vioida ja tulkita kahdesta ilmaisusta tulevia signaaleja ja päättää niiden perus-
teella itsenäisesti hälytystiedon antamisesta keskuslaitteelle. (Hyytiä ym. 2009, 
16; Eltek-Honeywell, 2012.) 
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4.1 Savuilmaisimet 
Savuilmaisimia voidaan käyttää kaikentasoisissa järjestelmissä. Ilmaisimen so-
veltuvuus kuhunkin tilaan ja järjestelmään varmistetaan laitetoimittajan suunnit-
teluohjeesta. 
Yleisesti savuilmaisimet antavat lämpöilmaisinta huomattavasti nopeammin hä-
lytyksen, mutta saattavat olla herkempiä erheellisille ilmoituksille, jos ilmaisimia 
ei ole asennettu ja ohjelmoitu tilakohtaisesti oikein. Jos toiminnassa tuotetaan 
tai syntyy savua, kaasuja, pölyä jne., joka saattaisi aktivoida savuilmaisimen, on 
harkittava vaihtoehtoisesti yhdistelmä-, lämpö-, liekki- tai erikoisilmaisimia. (Hyy-
tiä ym. 2009, 17.) 
Yhdistelmäilmaisimessa on yhdistetty kaksi tai useampia ilmaisintyyppejä (sa-
vu-lämpö tai savu-lämpö-liekki, tai optisen savuilmaisun, differentiaali-
lämpöilmaisimen, IR-ilmaisimen sekä CO- ilmaisimen yhdistelmä ). Ilmaisin ver-
taa mittaustuloksia siihen tallennettuihin palomalleihin. Täten pystytään parem-
min erottamaan todelliset ja ei-halutut ilmoitukset toisistaan. Yhdistelmäil-
maisimissa käytetään kaksi- tai monikriteeritekniikkaa. (Hyytiä ym. 2009, 17.) 
Ilmaisimen sisäänrakennettu hälytin voi olla äänihälytin (summeri) tai näkyvä 
vilkku. Hälyttimet toimivat suoraan ilmaisinväylässä ilman eri kaapelointia vakio-
kannalla ja normaalilla kytkennällä. (Hyytiä ym. 2009, 20.) 
Ilmaisin voi olla varustettu myös integroidulla hälyttimellä ja selväkielisellä pu-
heviestillä Tällöin ilmaisimessa on kaiutin ja valmiiksi nauhoitetut selväkieliset 
puheviestit auttavat evakuointitilanteessa ilman erillistä äänievakuointijärjestel-
mää. 
Puhuvat ilmaisimet toimivat suoraan ilmaisinväylässä ilman eri kaapelointia va-
kiokannalla ja normaalilla kytkennällä. Puhuva ilmaisin voidaan vaihtaa suoraan 
vakioilmaisimen tilalle ja ohjelmallisesti asettaa hälytykset halutuiksi. Puhuvassa 
ilmaisimessa on aina myös sisäänrakennettu hälytin (summeri), jota käytetään 
puheviestin kanssa jaksoittain hälytyksessä. Puhuvassa ilmaisimessa on neljä 
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viestiä eri tilanteisiin: palohälytys, palohälytys ohi, testi, testi ohi. (Eltek-
Honeywell 2012.) 
Linjailmaisin on savuilmaisin, jonka toiminta perustuu valon vaimenemiseen 
lähetin-vastaanotinparin tai lähetin-vastaanotinparin ja heijastinparin välissä. Ne 
ovat erityisen sopivia paikkoihin, joissa savu saattaa levitä laajalle alueelle en-
nen sen havaitsemista. Linjailmaisimet soveltuvat esimerkiksi suurten hallien, 
korkeiden huoneiden, kaapelitunneleiden tai historiallisten arvorakennusten si-
säkattojen valvontaan, kun muunlaisten ilmaisimien kuten pisteilmaisimien 
asentaminen ei huollettavuuden tai tilojen korkeuden vuoksi tule kysymykseen. 
(Schneider Electric 2012.) 
Näytteenottoilmaisin on savuilmaisin, joka käyttää putkistoa näytteen ottami-
seen valvotun alueen ilmasta. Näytteenottolaite imee putkistossa olevien aukko-
jen kautta huoneilmaa. Näyte analysoidaan ilmaisimessa, joka havaitsee ilmas-
sa olevat savupartikkelit ja antaa ilmoituksen savutiheyden noustessa asetetuil-
le ilmoitustasoille. Näytteenottoputkessa olevat reiät mitoitetaan yksilöllisesti 
kunkin tilan mukaan, yksittäisen reiän valvoman alueen tulee vastata pistemäi-
sen savuilmaisimen valvonta-aluetta. Putkiston ja reikien mitoitukseen laiteval-
mistajat ovat kehittäneet PC-ohjelmia. Näytteenottoilmaisimet soveltuvat esi-
merkiksi suurten hallien, korkeiden huoneiden, kaapelitunneleiden tai historial-
listen arvorakennusten sisäkattojen valvontaan, kun muunlaisten ilmaisimien 
asentaminen ei tilojen luonteen vuoksi tule kysymykseen. (Schneider Electric 
2012.) 
Kanavailmaisin on savuilmaisin, jota käytetään havaitsemaan virtaavan ilman 
sisältämiä palamistuotteita ilmastointikanavan ulko- tai sisäpuolella. Kanavail-
maisimeen (usein savuilmaisin) on liitetty näytteenottoputket, jotka johtavat 
poistoilmakanavaan tulevan ilman kanavailmaisimeen. Toimiakseen kanavail-
maisin tarvitsee toiminnassa olevan ilmankierron. Kanavailmaisimen huollontar-
ve on otettava huomioon sijoituksessa. (Homen ym. 2004, 104.) 
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4.2 Liekki-ilmaisimet 
Liekki-ilmaisin havaitsee tulipaloissa aiheutuvan lämpösäteilyn, ja havaitsee 
siten myös palon, jossa ei muodostu savua. Ilmaisin soveltuu hiilivetypohjaisten 
polttoaine- ja kaasupalojen havainnointiin pitkältä etäisyydeltä. Rajoituksena 
liekki-ilmaisimelle on, että sitä voidaan käyttää ainoastaan silloin, jos ilmaisimel-
ta on suora näkyvyys valvottuun kohteeseen. Liekki-ilmaisimen toiminta perus-
tuu liekistä lähtevän ultravioletti- tai infrapunasäteilyn tai niiden yhdistelmän vai-
kutukseen. Liekki-ilmaisimet havaitsevat liekehtivän palon nopeammin kuin 
lämpö- tai savuilmaisimet. Liekki-ilmaisimia ei voida käyttää yleisilmaisimina, 
koska ne eivät pysty havaitsemaan kyteviä paloja. (Homen ym. 2004, 99; 
Schneider Electric 2012.) 
4.3 Lämpöilmaisimet 
Lämpöilmaisin on paloilmaisin, joka reagoi ympäristön lämpötilan muutokseen. 
Maksimaalilämpöilmaisin (M-ilmaisin) hälyttää, kun ilmaisin saavuttaa toiminta-
lämpötilan, esimerkiksi 58 astetta.  
Differentiaalimaksimaali-ilmaisin (DM-ilmaisin) hälyttää, kun ilmaisin saavuttaa 
toimintalämpötilan, tai lämpötila nousee tietyssä ajassa. Lämpötilan nousuno-
peutta mittaavat DM-ilmaisimet soveltuvat ympäristöön, jossa lämpötilat ovat 
alhaisia tai muuttuvat vain vähän. Tietylle lämpötilalle asetetut M-ilmaisimet so-
veltuvat lyhyellä jaksolla nopeasti vaihteleviin ympäristölämpötiloihin. Lämpöil-
maisimet menestyvät epäsuotuisissa ympäristöolosuhteissa hyvin, koska ne 
sietävät hyvin esimerkiksi pölyä ja kosteutta. (Homen ym. 2004; Schneider-
Electric 2012.) 
4.4 Lämpöilmaisinkaapelit 
Lämpöilmaisinkaapelit ovat nimensä mukaisesti kaapeleita, jotka reagoivat läm-
pötilan nousuun ja nousunopeuteen. Lämpöilmaisinkaapeli liitetään lämpöil-
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maisinkaapelin keskuslaitteeseen, minkä välityksellä palo- ja vikailmoitustieto 
välitetään edelleen paloilmoitinkeskukselle. Lämpöilmaisinkaapeli on melko tun-
teeton ympäristöolosuhteille ja sitä käytetään tyypillisesti erilaisten tunneleiden 
ja muiden maanalaisten luolien ja autosuojien suojaamiseen. (Hyytiä ym. 2009, 
17.) 
4.5 Räjähdysvaarallisten tilojen ilmaisimet 
Jotta laitevalinta voidaan tehdä, on tiedettävä tilan tilaluokitus, jonka perusteella 
laitevaatimukset määräytyvät. Palovaarallisissa tiloissa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota laitteen kotelointiluokkaan. Räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokitus on 
yksityiskohtaisempi, ja laitevalintaan vaikuttaa räjähdysherkän seoksen esiinty-
misen todennäköisyys. Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksia koskevat 
vaatimukset perustuvat ATEX-direktiiveihin ja niitä täydentäviin EN-
standardeihin (Hyytiä ym. 2009, 20). Laitetoimittajilla on räjähdysvaarallisiin ti-
loihin omat laitesarjansa.  
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5 MUUT LAITTEET 
5.1 Paloilmoituskeskus 
Ilmoitinkeskus tai sen käyttölaite sijoitetaan selvästi PALOILMOITIN-tekstillä 
merkittyyn paikkaan, johon on helppo päästä ja joka on palokunnan hyökkäys-
reitin varrella. 
Jos alueen laajuuden tai järjestelmän rakenteen takia kiinteistössä tarvitaan 
useita ilmoitinkeskuksia, toteutuspöytäkirjassa määritellään keskus, josta palo- 
ja vikailmoitukset välitetään hätä- tai hälytyskeskukseen. Paloilmoittimen pää-
käyttölaitteella käytetään koko paloilmoitinjärjestelmää, käyttölaitteella ja palo-
kuntapaneelilla vain sen osia. Pääkäyttölaitteella tulee voida vaientaa ja palaut-
taa koko järjestelmä. Käyttölaite sijaitsee ilmoitinkeskuksessa, tai se on erillinen 
laite. Käyttölaitteita voi olla myös useita eripuolilla kiinteistöä. 
Paloilmoitinkeskuksessa tulee olla vähintään kaksi toisistaan riippumatonta te-
holähdettä, kuten sähköverkko ja akusto. Paloilmoittimen teholähde liitetään 
sähköverkkoon omana ryhmänään ja varustetaan ylivirtasuojilla. Paloilmoittimen 
teholähteitä saa käyttää paloilmoittimien osien lisäksi palontorjunta- ja informaa-
tiojärjestelmien tehonsyöttöön edellyttäen, että niiden ottama teho on otettu 
huomioon teholähteen ja akuston mitoituksessa. (Hyytiä ym. 2009, 9.) 
Paloilmoitin voi olla normaali- tai ilmoitustilassa. Ilmoitustilan virrankulutus on 
suurempi kuin normaalin valvontatilan. Paloilmoittimen ja kaikkien siihen liitettä-
vien laitteiden tarvitsema yhteenlaskettu teho lasketaan ja dokumentoidaan. 
Akuston kapasiteetti määritellään tämän mitoituksen perusteella. Akusto mitoite-
taan niin, että se pystyy sähköverkon katkon aikana syöttämään paloilmoittimen 
ja siihen liitettyjen laitteiden sekä ilmoituksensiirtojärjestelmän siirtolaitteen 
normaalitilassa tarvitseman tehon 72 tunnin ajan ja lisäksi puolen tunnin paloil-
moitustilan tarvitseman tehon. (Hyytiä ym. 2009, 9.) 
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5.2 Paloilmoituspainike 
Käsin tehtävään paloilmoitukseen varataan painikkeita niin, että ihminen havait-
see ja tavoittaa kulkureitiltään paloilmoituspainikkeen, josta voi turvallisesti teh-
dä paloilmoituksen. Paloilmoituspainikkeet asennetaan 1,0–1,7 m:n korkeuteen 
lattiatasosta. Muutenkin ne sijoitetaan ja merkitään siten, että ne ovat selkeästi 
havaittavissa ja että niiden luo pääsee esteittä. Painikkeet merkitään hyvin erot-
tuvilla opastekilvillä. Paloilmoituspainikkeita sijoitetaan jokaisen ulos johtavan 
kulkureitin varrelle uloskäyntien läheisyyteen. Paloilmoituspainike sijoitetaan 
myös ilmoitinkeskuksen läheisyyteen. Etäisyys paloilmoituspainikkeelle saa olla 
enintään 30 m kulkureittiä pitkin mitattuna. Automaattiseen paloilmoittimeen 
liitetyllä sammutuslaitteistolla suojatut tilat varustetaan myös paloilmoituspainik-
keilla. (Hyytiä ym. 2004, 5; Schneider Electric 2012) 
5.3 Hälyttimet 
Palohälyttimien tehtävänä on herättää ja varoittaa paikallisesti kiinteistössä 
asuvia ja asioivia uhkaavasta palovaarasta. Hälyttimet voivat olla akustisia ja/tai 
visuaalisia, niiden on oltava kaikkien havaittavissa. Rakennuksen kaikkien akus-
tisten palohälyttimien pitää olla samanäänisiä. (Hyytiä ym. 2009, 23.) 
Palohälyttimiä sijoitetaan jokaiseen rakennukseen tai rakennuksen osaan, jossa 
on tarve herättää ja varoittaa kiinteistössä olevia henkilöitä uhkaavasta palovaa-
rasta. Yksi palohälytin sijoitetaan myös ulos mahdollisimman lähelle palokunnan 
hyökkäysreittiä, jossa sijaitsee ilmoitinkeskus. Majoitusrakennuksissa ja hoitolai-
toksissa on varmistettava hälyttimien riittävä kuuluvuus ja tarvittaessa täyden-
nettävä niitä ilmaisinkohtaisilla hälyttimillä. (Hyytiä ym. 2009, 23.) 
 
Hälyttimiä voidaan täydentää myös hätäkuulutusjärjestelmillä. 
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5.4 Irtikytkentälaite  
Irtikytkentälaite on erillinen laite, jolla voidaan paikallisesti kytkeä irti osoitteita, 
ryhmiä tai muuttaa toimintoja määräajaksi (Hyytiä ym. 2009, 12). 
. Laite ilmoittaa irtikytkennöistä visuaalisesti tai akustisesti. Takaisinkytkentä 
tapahtuu aina myös automaattisesti. Kaikkiin järjestelmätasoihin soveltuu mene-
telmä, jossa irtikytkentälaitteella paloilmoitin kytketään työaikana pelkästään 
paloilmoituspainikekäyttöiseksi ja automaattiseksi työajan ulkopuolella.  
Yhdistelmäilmaisinta käytettäessä sen savuilmaisintoiminto voidaan kytkeä irti 
irtikytkentälaitteella. Tällainen sovellus voi tulla kyseeseen esim. teatterissa tai 
konserttisalissa, jossa hyvin tilapäisesti käytetään esim. teatterisavua tehostee-
na. 
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6 KÄYTTÖOLOSUHTEET 
Paloilmoittimien asennusliikkeen on ennen paloilmoittimen lopullista suunnitel-
maa ja järjestelmän asennusta tarkistettava kohteessa asennusympäristö ja 
olosuhteisiin soveltuvat ilmaisintyypit. Taulukko 1 kertoo eri ilmaisimien soveltu-
vuudesta erilaisiin tiloihin. Myös huonekorkeuden vaikutus huomioidaan taulu-
kossa. Lisäksi otetaan huomioon rakennusaikana tiloissa ja olosuhteissa tapah-
tuvat muutokset. Ympäristöstä aiheutuvat erheelliset ilmoitukset, kuten ruuan-
valmistus, vesihöyry, pöly, pakokaasut, tupakointi, voimakkaat ilmavirtaukset 
tms. on estettävissä valitsemalla oikea ilmaisintyyppi ja varmistamalla ilmaisi-
men oikea sijainti. 
Ilmaisimia huolletaan laitetoimittajan huolto-ohjeen mukaisesti. Huoltoväli vaih-
telee olosuhteiden ja valittujen ilmaisimien mukaan. Ilmaisimien huoltomenettely 
tulee kirjata kunnossapito-ohjelmaan. 
 
Taulukko 1. Tilan korkeuden vaikutus ilmaisinvalintaan (Hyytiä ym. 2009, 18) 
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6.1 Ilmastoinnin vaikutus 
Jos tilassa on koneellinen ilmanvaihto, ilmaisin sijoitetaan vähintään 2 m etäi-
syydelle poistoventtiilistä. Jos valvottavan tilan koko on pienempi kuin käytettä-
vän ilmaisimen suurin valvonta-alue, ei jokaista poistoilma-aukkoa huomioida. 
(Hyytiä ym. 2009, 31.)  
Tuloilmavirtaus huomioidaan siten, että ilmaisinta ei sijoiteta suoraan ilmavirta-
ukseen. Ilmavirtaus voi aiheuttaa häiriötä ilmaisimen toimintaan ja ainakin se 
nopeuttaa ilmaisimen likaantumista ja tihentää täten huollon tarvetta. (Hyytiä 
ym. 2009, 31.) 
6.2 Lämpötila 
M-ilmaisimen toimintalämpötilan on oltava 10 °C suurempi kuin tilan korkein 
lämpötila. Tietyissä kohteissa voi kesäisin lämpötila nousta huomattavasti kor-
keammaksikin kuin tyypillinen ympäristön lämpötila keskimäärin. (Hyytiä ym. 
2009, 32.) 
  
DM-ilmaisin ei sovellu sellaisiin kohteisiin, joissa esiintyy nopeita lämpötilan 
vaihteluita. Esimerkiksi oviaukkojen edusta voi olla tällainen tila. 
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7 ILMAISIMIEN SIJOITTELU JA ASENNUSTAPA 
Ilmaisimet sijoitetaan tasaisesti valvottavalle alueelle ottaen huomioon palkkien, 
mahdollisten aukkojen, erikoisrakenteiden, valaisimien ja koneellisen ilman-
vaihdon vaikutukset. 
Ilmaisimen sijoittelussa huomioidaan myös mitattavan suureen, kuten lämmön 
ja savun nopea ja esteetön pääsy ilmaisimeen. Ilmaisinta sijoitettaessa on li-
säksi otettava huomioon erheellisten ilmoitusten välttäminen ja mahdollisuus 
huoltotoimenpiteiden suorittamiseen. Ilmaisimelle tulisi siis olla esteetön pääsy. 
(Hyytiä ym. 2009, 20.) 
Ilmaisimet kiinnitetään tilan korkeimpiin kohtiin katon pintaan. Yli kolme metriä 
korkeammissa tiloissa ilmaisin voidaan kiinnittää alas laskettuna (ei kuitenkaan 
niiltä osin kuin tila sisältää palokuormaa) seuraavasti: 
 yhdistelmäilmaisimet 20 % keskimääräisestä huonekorkeudes-
ta huomioon ottaen ilmaisimen omat asennusohjeet 
 savuilmaisimet 20 % keskimääräisestä huonekorkeudesta 
 lämpöilmaisimet 10 % keskimääräisestä huonekorkeudesta, 
kuitenkin enintään 0,5 m. 
Korkeissakin tiloissa ilmaisimen osoitemerkintä on oltava riittävän suuri, jotta se 
on helposti erotettavissa lattia tasosta. 
7.1 Palkkikatto 
Jos palkkien korkeus on enintään 20 % huonetilan korkeudesta, palkkikattoa 
käsitellään ilmaisimien sijoittelussa kuten tasakattoa. Jos palkkien korkeus on 
yli 20 % huonetilan korkeudesta, käsitellään jokaista palkkiväliä kuten erillistä 
huonetilaa. 
(Hyytiä ym. 2009, 21) 
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Jos palkkiväli on yli 1 m, sijoitetaan ilmaisimet palkkiväliin. Jos palkkien korkeus 
on enintään 20 % huonetilan korkeudesta, voidaan ilmaisimet sijoittaa myös 
palkin alapintaan tai vastaavaan tasoon. Jos palkkiväli on enintään 1 m, kiinnite-
tään ilmaisimet aina palkkien alapintaan tai vastaavaan tasoon riippumatta 
palkkien korkeudesta. (Hyytiä ym. 2009, 21.) 
7.2 Parvi, välitaso, parveke ja ulkokatos 
Tilat suojataan ilmaisimella, jos sen mitat ovat seuraavat: 
 syvyys on vähintään 2 m ja korkeus vähintään 1,2 m 
 pinta-ala yhdistelmäilmaisimilla ja savuilmaisimilla vähintään 
10 m² tai lämpöilmaisimilla vähintään 5 m². 
Uloin ilmaisinrivi asennetaan 0,5–2 m:n etäisyydelle parven tms. vapaasta reu-
nasta ja ilmaisimien keskinäinen etäisyys saa olla yhdistelmä- ja savuilmaisimil-
la enintään 6 m, lämpöilmaisimilla enintään 4 m. (Hyytiä ym. 2009, 21.) 
7.3 Harja- ja pulpettikatto 
Harja- ja pulpettikatossa ilmaisimet sijoitetaan tilan korkeimpaan kohtaan. Jos 
huonekorkeuden korkeimman ja matalimman kohdan ero on yhdistelmä- ja sa-
vuilmaisimia käytettäessä pienempi kuin 20 % ja lämpöilmaisimia käytettäessä 
pienempi kuin 10 %, käsitellään tilaa tasakattona. (Hyytiä ym. 2009, 22.) 
Jos huonekorkeuden korkeimman ja matalimman kohdan ero on savuilmaisimia 
käytettäessä suurempi kuin 20 % ja lämpöilmaisimia käytettäessä suurempi 
kuin10 %, käsitellään huonetilaa tasakattona. (Hyytiä ym. 2009, 22.) 
7.4 Alas laskettu katto 
Ritiläkatossa, rei’itetyssä katossa tai vastaavassa ilmaisin sijoitetaan alas laske-
tun katon alapintaan. Syntynyttä välitilaa käsitellään kuten välitilaa. Jos 50 % tai 
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enemmän alas lasketusta katosta on auki, ilmaisimet sijoitetaan välitilan katon 
yläpintaan. (Hyytiä ym. 2009, 22.) 
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8 PAIKANTAMISKAAVIO 
Paikantamiskaavio on asiakirja, jota käyttäen pelastuslaitos tai muu taho pai-
kantaa kiinteistöstä palohälytyksen antaneen laitteen ja selvittää reitin laitteen 
luo. Asiakirja palvelee myös paloilmoittimen käytöstä vastaavaa henkilöä hänen 
rajatessaan esimerkiksi töiden vuoksi irtikytkettävää, ilmaisimin valvottua aluet-
ta. Asiakirja voi olla myös paloilmoittimen huollon apuvälineenä. 
Paikantamiskaaviolle on varattava ”PAIKANTAMISKAAVIO”-tekstillä varustettu-
kaaviokotelo, johon keskuksen dokumentit ja paikantamiskaavio mahtuvat tait-
tamattomina. Kaaviokotelon lukko on voitava avata palokunta-avaimella. Pai-
kantamiskaavio käsittää vähintään hakemiston, selvityksen paloilmoittimen oh-
jaustoiminnoista ja niiden käytöstä, asemapiirroksen ja kaaviosivut. (Hyytiä ym. 
2009, 25.) 
Hakemisto tehdään asemapiirrokseen tai siitä tehdään erillinen hakemistosivu. 
Hakemistoon merkitään paloryhmät numerojärjestyksessä, osoitteet ja sivunu-
merot. Asemapiirrokseen merkitään kadunnimet, rakennuksen pohjapiirros, pa-
lokunnan hyökkäysreitit, mittakaava keskuslaitteet ja valvotut alueet. (Hyytiä 
ym. 2009, 25.) 
Kaaviosivu käsittää kaikista rakennuksen kerroksista laaditun pohjapiirustuksen. 
Kaaviosivut tehdään rakennuksittain samassa mittakaavassa kerrosjärjestyk-
sessä. Lisäksi paikantamiskaavioihin tai erillisille sivuille voidaan piirtää toteu-
tuspöytäkirjassa sovitut palo-osastot, savulohkot, ohjattava palo-ovet yms. Jos 
sammutus- ja savunpoistolaitteistojen laukaisukeskukset eivät ole paloilmoitin-
keskuksen läheisyydessä, sijoitetaan savunpoistokaaviot myös ilmoitinkeskuk-
sen läheisyyteen. Jos kiinteistössä on useampia keskuslaitteita, kaikille sijoite-
taan paikantamiskaaviot. (Hyytiä ym. 2009, 25.) 
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9 VIIVÄSTETTY PALOILMOITUS 
Viivästetty paloilmoitus tarkoittaa sitä, että automaattisen paloilmoittimen anta-
maa ilmoitusta ei välitetä heti hätäkeskukseen, vaan ainoastaan henkilökunnan 
tietoon. Hälytystä viivästetään ja henkilökunnalle annetaan aikaa tarkistaa häly-
tyksen aiheuttaja (Hyytiä ym. 2009, 33; Pelastustoimi 2012.) 
Toiminto voi olla jatkuvaa, esim. hotelleissa joissa on jatkuvasti henkilökuntaa 
paikalla, tai automaattista, jolloin huomioon otetaan loma-ajat, viikonloput yms. 
Viivästetty paloilmoitus on yksi tapa välttää erheellisiä paloilmoituksia. Se on 
tuotu Suomessa kokeilu käyttöön sisäministeriön perustaman Erhe-hankkeen 
seurauksena. Hanke esitti sen yhtenä teknisenä keinona vähentää erheellisiä 
paloilmoituksia. (Hyytiä ym. 2009, 33; Pelastustoimi 2012.) Viivästettyä ilmoitus-
ta voidaan käyttää, kun sille asetetut ehdot täyttyvät: 
 Kohteesta tehdään aina riskiarvio 
 Menettely kirjataan toteutuspöytäkirjaan. 
 Menettelystä tehdään käyttöohjeistus. 
 Paikalla on viivästyksen aikana riittävästi opastettua henkilökuntaa. 
 Ilmoitusta paloilmoituspainikkeesta ei viivästetä. 
 Viivetoiminta voi olla keskuksen ominaisuus, tai erillinen viivelaite. 
 Viive säädetään niin lyhyeksi kuin se havaintojen tekemisen ja niistä ai-
heutuvien toimintojen suorittamisen kannalta on mahdollista, kuitenkin 
enintään 10 minuutiksi. 
 Henkilökunnan on reagoitava viivästettyyn paloilmoitukseen välittömästi 
esimerkiksi painamalla keskuksessa jotakin painiketta. Jos tätä paina-
mista ei tehdä enintään 2 minuutin kuluessa, niin kaikkien viivästettyjen 
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10 OHJAUSVIRTAPIIRIT 
Ilmoitinkeskukseen voidaan liittää ilmaisinpiireistä tulevan palonilmaisun lisäksi 
palonrajoitus- ja sammutuslaitteistojen sekä pelastustöitä helpottavien laitteisto-
jen toimintailmoitukset oman paloryhmänsä. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset 
sammutusjärjestelmät. Ilmoitinkeskukseen liittäminen edellyttää, etteivät ne an-
na palo- tai vikailmoitusta sähkökatkoksesta. Ilmoitinkeskukseen voidaan myös 
liittää indikoinnit esimerkiksi automaattisen savunpoistojärjestelmän ja auto-
maattisten palo-ovien toiminnasta. 
Ohjausvirtapiireillä tarkoitetaan henkilöturvallisuutta ja palonilmaisua palvelevi-
en laitteistojen ilmoituskeskukseen kytkettyjä ohjausvirtapiirejä (Homen ym. 
2004, 66). 
Ohjauksia toteutetaan eri tavoin. Ohjaustieto voidaan viedä suoraan ohjattavalle 
laitteelle, jossa on ohjaustoimintoa varten paloilmoituslaitteeseen kytketty ohja-
usyksikkö. Ohjaustieto voidaan viedä myös ohjattavan laitteen keskusyksikölle, 
esimerkiksi kiinteistön kulunvalvonta- tai kiinteistöautomaatiojärjestelmään. Sil-
loin ohjaustieto viedään paloilmoituskeskukselta ko. järjestelmien keskusyksi-
köille, jotka toteuttavat ohjauksen.  
10.1 Palo-ovet 
Palo-ovet voidaan ohjata sulkeutumaan palotilanteessa. Palo-oven käyttölukon 
tulee salpautua palon leviämisen estämiseksi. Tilassa mahdollisesti olevien ih-
misten tulee kuitenkin päästä poistumaan esteettömästi. Tätä tarkoitusta varten 
palo-ovissa mahdollisesti olevien varmuuslukkojen tai magneettilukkojen tulee 
avautua palotilanteessa. Ovissa voi olla myös oviautomatiikka, jonka toiminta 
ohjataan palotilanteessa pois käytöstä.  
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10.2 Ilmastointi 
Ilmastointi halutaan palotilanteessa pysäyttää palon leviämisen ehkäisemiseksi. 
Palon jälkeen tilassa mahdollisesti olevat savukaasut halutaan tuulettaa pois. 
Tätä tarkoitusta varten kiinteistössä voi olla savunpoistopuhaltimia tai savun-
poistoluukkuja. Näiden laitteiden ohjauspainikkeet sijoitetaan paloilmoituskes-
kuksen välittömään läheisyyteen, mutta näiden järjestelmien ohjaamiseen ei 
käytetä paloilmoitusjärjestelmää. (Homen ym. 2004, 73.) 
10.3 Hätäkuulutusjärjestelmä 
Palotilanteessa hätäkuulutusjärjestelmän tehtävä on opastaa kiinteistöstä pois-
tumista. Sen avulla voidaan tehokkaasti ja selvästi antaa asiakkaille ohjeita krii-
sitilanteessa toimimiseen. Paloilmoitinkeskus antaa ohjaustiedon kuulutusjärjes-
telmälle. Kuulutusjärjestelmään on ennalta nauhoitettu poistumisohjeita. Hätä-
kuulutuksen ajaksi on yleensä tarpeen vaientaa kiinteistön muut äänihälyttimet. 
(Homen ym. 2004, 70; Audico 2012.) 
10.4 Hissit 
Palotilanteessa paloilmoitinlaite antaa käskyn hissin ohjauskeskukselle. Hissin 
ohjauslaitteet ja kutsut kytketään pois, samoin ovien sulkeutumisen turvalaitteet. 
Hissin kori ajaa pysähtymättä määräkerrokseen, ovet avautuvat ja sulkeutuvat. 
Hissi jää paikalleen. Palautus tehdään paloilmoitinjärjestelmästä. (Pelastusopis-
to 2012.) 
10.5 Automaattiset sammutuslaitteistot 
Sprinkleri tai muu sammutusjärjestelmä liitetään paloilmoitusjärjestelmään. Pa-
lotilanteessa sammutuslaitteistoja ei ohjata toimimaan palohälytyksestä, vaan 
sammutuslaitteiston laukeaminen aiheuttaa palohälytyksen. Sammutuslaitteisto 
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kytketään paloilmoitusjärjestelmään omana paloryhmänään. Sprinklerilaitteiston 
palohälytyspainekytkimen ja/tai kiinteän sammutuslaitteiston ohjauskeskuksen 
saa liittää osoitteellisen paloilmoituskeskuksen suursilmukkaan vain siten, että 
näistä muodostetaan oma osoite ja osoite erotetaan suursilmukasta oikosul-
kuerottimin. Suursilmukassa olevien sprinklerilaitteistojen palohälytyspainekyt-
kimien ja/tai kiinteiden sammutuslaitteistojen ohjauskeskuksien lukumäärä ei 
ole rajoitettu. Ohjauskeskukset on sijoitettava sammutuslaitteistojen läheisyy-
teen. (Homen ym. 2004, 71.) 
10.6 Hoitajakutsujärjestelmä 
Sairaaloissa ja erilaisissa hoitolaitoksissa on käytössä hoitajakutsujärjestelmiä, 
joihin on yhdistetty henkilökunnalla olevia näytöllisiä DECT-puhelimia. Puheli-
miin välitetään potilaskutsuja, mutta myös paloilmoitinjärjestelmä voidaan liittää 
hoitajakutsujärjestelmään. Hälyttäneen paloilmaisimen osoitetieto ja -teksti väli-
tetään puhelimen näytölle. Tämän tarkoituksena on nopeuttaa evakuoinnin 
aloittamista ja henkilökunnan pelastustehtävien käynnistämistä (Oy Hedengren 
Ab, 2012). 
10.7 Portit  
Erityisesti teollisuus- ja liikekiinteistöjen piha-alueita aidataan usein turvallisuus-
syistä. Samalla on yleistynyt porttien automatisointi sähkötoimisiksi. Pelastuslai-
tosten toiveena on ollut porttien automaattinen aukeaminen palohälytystilan-
teessa. Ohjaus toteutetaan tuomalla porttiautomatiikalle ohjaustieto palohäly-
tyksestä kytkemällä paloilmoitinlaitteen ohjausyksikkö porttiautomatiikkaa oh-
jaavaan järjestelmään esim. kulunvalvontaan, kiinteistönvalvontaan tai suoraan 
porttiautomatiikan ohjauskeskukseen (Pelastusopisto 2012). 
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10.8 Turvavalaistus 
Turvavalaistusta käytetään, kun normaalin valaistuksen syöttö häiriintyy. Turva-
valaistukseen kuuluu varavalaistus ja poistumistievalaistus. Poistumisvalaistuk-
sen tehtävänä on ohjata ihmiset turvallisesti ulos rakennuksesta erilaisissa hä-
tätilanteissa, kuten tulipaloissa, sähkökatkojen aikana, valaistuksen vikatilan-
teissa ja muissa normaalioloista poikkeavissa tilanteissa. Hätätilanteissa on tär-
keää estää paniikin syntyminen ja varmistaa nopea ja turvallinen poistuminen. 
(Oy Hedengren Ab 2012.) 
Turvavalaistus on aikaisemmin ollut itsenäinen järjestelmä, jolla ei ole ollut yh-
teyttä paloilmoitinjärjestelmiin. Markkinoilla on kuitenkin tuotu järjestelmä, jossa 
turvavalaistus on integroitu paloilmoitinjärjestelmään. Prodex EML-
keskuslaitteen analogiseen suursilmukkaan voidaan asentaa osoitteellisia pa-
loilmaisimia sekä opaste- ja turvavaloja. Kuvassa 1 nähdään esimerkkejä millai-
sia komponentteja Prodex Firelux keskuslaitteeseen voidaan kytkeä. 
 Tällä haetaan taloudellisia säästöjä. Säästöt syntyvät edullisemmasta kaape-
loinnista, kun turvavaloja ei tarvitse kaapeloida palonkestävällä FRH-kaapelilla. 
(Oy Hedengren Ab 2012.)  
Normaalitilanteessa kenttälaitteet, ilmaisimet ja turvavalot saavat jännitteensä 
osoitteellisesta suursilmukasta. Verkkokatkotilanteessa paloilmaisimet saavat 
jännitteensä paloilmoitinlaitteen akustosta, mutta turvavalot toimivat omalla pit-
käikäisellä LiPo-akullaan. Järjestelmän keskuslaite ohjaa turvavalot täyteen te-
hoon hälytystilanteessa. Keskuslaite seuraa ja valvoo myös turvavalojen ja näi-
den akkujen kuntoa. Näin saadaan samalla tehtyä turvavaloille määritellyt laki-
sääteiset määräaikaiskokeilut EN 50172 -standardin mukaisesti. Turvavaloista 
tulevat vikatiedot kirjataan erilliseen tapahtumamuistiin ja sieltä edelleen erilli-
sen vikalähdön kautta esim. huoltoliikkeen vikapäivystykseen. (Oy Hedengren 
Ab 2012.) 
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Kuva 1 Prodex Firelux yhdistelmäkeskus (Oy Hedengren Ab 2012) 
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11 JÄRJESTELMÄINTEGRAATIO 
Paloilmoitusjärjestelmä on aina itsenäinen järjestelmä ja sen on toimittava itse-
näisesti, mutta se voi olla myös osana integroitua turvajärjestelmää (kuva 2). 
Schneider Elctric Oy:n Esmi-integraatiossa yhdistyy paloilmoitin, kulunohjaus, 
kameravalvonta ja murtovalvonta tarjoten parempaa palo- ja toimitilaturvallisuut-
ta verrattuna erillisjärjestelmiin. 
Esgraf on yhteinen graafinen käyttöliittymä Pelcon kulunohjaus-, murto-, video- 
ja palojärjestelmille. Käyttöliittymä on graafinen ja ikkunointiin perustuva. Esgraf 
esittää valvottavan kokonaisuuden pohjakuvapuuna. Kunkin pohjakuvan taus-
talla voidaan käyttää haluttua kuvatiedostoa (kuten rakennuksen julkisivukuva 
tai kerroksen pohjapiirros). Pohjakuvien välillä voidaan liikkua ja kohteiden löy-
tämistä helpottaa hakutoiminto. (Schneider-Electric 2012.) 
 
Esgrafin avulla kaikkien siihen liitettyjen hälytyksen sijainti esitetään välittömästi 
pohjakuvassa. Haluttaessa siihen voidaan liittää hälytyskohtainen toimintaohje 
ja videokuva hälytyskohteesta. Esgraf osaa myös välittää hälytystietoja edelleen 
sähköpostilla ja apuohjelmalla varustettuna myös tekstiviesteinä. Tieto hälytyk-
sistä tavoittaa näin mahdollisimman nopeasti henkilöt, jotka tiedon tarvitsevat. 
(Schneider-Electric 2012.) 
 
Suurimman lisäarvon Esgraf tuo suurten kiinteistöjen valvomo- ja aulaympäris-
töihin, joissa henkilökunta vaihtuu usein, eikä välttämättä tunne kiinteistöä kovin 
hyvin. Esgraf mahdollistaa kiinteistön koko turvajärjestelmän ja sen päivittäisten 
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Esgraf ei näytä pelkästään hälytyksiä, vaan myös pohjakuvilla olevien valvonta-
pisteiden tilan reaaliaikaisesti (esim. oven aukeaminen tai liike kamerassa). Es-
graf kirjaa hälytyslokiin tapahtumatiedot, sekä järjestelmän muutostapahtumat. 
Kaikki tapahtumalistan tapahtumat voidaan kirjata lokiin ja liittää niihin käyttäjä-
tiedot. Lokiin voidaan tehdä täsmällisiä hakuja lokinkatseluohjelmalla. Esgrafis-
sa voidaan lisätä omaa toiminnallisuutta pohjakuville useallakin tavalla: pohja-
kuville voi luoda informaatioelementtejä, joista on moneksi (näyttää tekstimuo-
toista lisätietoa, avata ulkoisen dokumentin, käynnistää ulkoisen ohjelman tai 
ohjata haluttua elementtiä). (Schneider-Electric 2012.) 
 
Pelcon palokeskusten palosilmukoista saadaan tapahtuma-tietoja ja useita eri-
laisia hälytyksiä, kuten ennakko-varoitus, palohälytys, likaantumisilmoitus ja 
vikahälytys. Palohälytyksiä voidaan vaientaa ja kuitata.  Ilmaisimia voidaan 
myös irtikytkeä. Paloalueiden rajat voidaan piirtää pohjakuviin, rajojen äärivii-
voille voidaan määritellä erilaiset näyttötilat, jotka kuvaat alueen tilaa: esimer-
kiksi hälytys tai vaiennettu hälytys. (Schneider-Electric 2012.) 
 
Esgraf 4.1 -versiossa on paloilmaisimien likaantumisseurannan graafinen käyt-
töliittymä. Paloilmaisimilta luettavissa oleva likaantumistieto voidaan tallentaa 
esimerkiksi kerran vuorokaudessa Esmikko4-tietokantapalvelimelle, josta li-
kaantumishistoria on luettavissa Esgrafiin. Likaantumistietojen perusteella Es-
grafista voidaan tulostaa huoltotarveraportti, jossa näkyvät kiinteistön likaantu-
neet (huoltoa kaipaavat) ilmaisimet. Huoltotyötä helpottamaan on luotu huolto-
tarvekartta, joka merkitsee pohjakuviin likaantuneet ilmaisimet sekä kertoo väri-
koodein kaikkien ilmaisimien likaantumistason. (Schneider-Electric 2012.) 
 
Esgraf-ohjelmisto on myös erillisenä apuvälineenä paloilmoitinhuoltoa tekevälle 
urakoitsijalle. Sen avulla voidaan luoda huoltotarveraportteja huoltotyötä helpot-
tamaan. Kuvassa 2 esitetään näkymiä Esgraf-ohjelmistosta. 
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Kuva 2: Esmin järjeselmäintegraatio (Schneider-Electric Oy 2012) 
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12 ILMOITUKSENSIIRTO ALUEHÄLYTYSKESKUKSEEN 
Ilmoituksensiirtojärjestelmän tehtävänä on välittää paloilmoittimen palo- ja vi-
kailmoitukset hätäkeskukseen sekä linjavikojen valvontailmoitukset operaattoril-
le. Paloilmoitus otetaan vastaan aluehälytyskeskuksen tietojärjestelmissä, jois-
sa siihen yhdistyvät pelastusviranomaisen määrittelemät tiedot. Paloilmoitus 
välitetään edelleen pelastusviranomaiselle toimenpiteitä varten. (Hyytiä ym. 
2012, 28.) 
Paloilmoittimen palo- ja vikailmoitukset siirretään ensisijaisesti aluehälytyskes-
kukseen. Jos kiinteistössä on kiinteistönvalvontajärjestelmä tai vastaava järjes-
telmä, palo- ja vikailmoitus voidaan välittää myös sen kautta jatkuvasti valvot-
tuun paikkaan, kuten vartiointiliikkeeseen tai muuhun valvomoon. 
Ilmoituksensiirtojärjestelmä ei saa heikentää paloilmoittimen luotettavuutta. Il-
moituksensiirtoyhteyden on oltava jatkuvasti käytettävissä. Siirtolaitteen on aloi-
tettava paloilmoituksensiirto 10 sekunnin kuluessa palon havaitsemisesta ja 
tiedon on oltava vastaanottajalla 100 sekunnin kuluessa lähetyksen alkamises-
ta. Ilmoituksensiirtojärjestelmän on ilmoitettava 100 sekunnin kuluessa vikaan-
tuneesta ilmoituksensiirtoyhteydestä, mikäli varayhteyttä ei ole käytettävissä. 
(Hyytiä ym. 2012, 28.) 
Ilmoituksensiirtoyhteyden voi toteuttaa siihen erikoistunut yritys. Myös suuret 
teleoperaattorit toteuttavat yhteyksiä. Siirtoyhteyden on oltava vikavalvottu. Häi-
riötilanteissa linjaa valvova operaattori ilmoittaa viasta paloilmoitinlaitteen hoita-
jalle, joka ryhtyy ennalta sovittuihin toimenpiteisiin, kunnes siirtoyhteys on kor-
jattu. Toimenpiteet tällaisten häiriötilanteiden varalta on kirjattu paloilmoittimen 
kunnossapito-ohjelmaan. (Hyytiä ym. 2012, 28.) 
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13 TOTEUTUKSEN VAIHEET JA -OSAPUOLET 
Paloilmoitinjärjestelmän asennusprojekti alkaa siitä, kun paloviranomainen on 
määritellyt paloilmoitinjärjestelmän rakennusluvan ehdoksi tai on muutoin pää-
tetty varustaa rakennus paloilmoitinjärjestelmällä.  
Aluksi projektille valitaan suunnittelija, joka hoitaa suunnittelun. Suunnittelija 
aloittaa toteutuspöytäkirjan täyttämisen kirjaamalla siihen perustiedot. Tässä 
vaiheessa ollaan yleensä yhteydessä paloviranomaiseen, jotta myös heidän 
toiveensa voidaan ottaa huomioon. (Hyytiä ym. 2004, 41.) 
Suunnitteluvaiheen jälkeen suunnittelija yhdessä haltijan kanssa hyväksyttävät 
suunnitelman paikallisella paloviranomaisella. Tämän jälkeen tulee valita toteu-
tukselle paloilmoitinliike. Tämän jälkeen projektin läpiviennistä vastaa kyseisen 
liikkeen paloilmoitintöiden vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö valvoo projektin toteu-
tusta sen kaikissa vaiheissa ja varmistaa asennusten täyttävän vaatimukset ja 
ilmoittimen tarkoituksenmukaisuuden. (Hyytiä ym. 2004, 41.) 
Hyvissä ajoin ennen työn valmistumista laitteen tulevan haltijan tulee huolehtia 
sopimuksesta aluehälytyskeskuksen kanssa ja sopimuksesta yhteyden toteut-
tavan operaattorin kanssa. Em. sopimuksissa sopimuksen tekevä osapuoli on 
aina laitteenhaltija. (Hyytiä ym. 2008, 36.) 
Asennus- ja käyttöönottotyön valmistuttua vastuuhenkilö huolehtii siitä, että 
oman työn tarkastus, jossa koestetaan koko järjestelmä, tulee tehdyksi. Tarkas-
tuksesta laaditaan asennustodistus. Tarkastuskäytäntöön kuuluu paloilmoitti-
men hoitajan käyttökoulutus, paikantamiskaavioiden oikeellisuuden toteaminen 
sekä ilmoittimeen liittyvien muiden asiakirjojen (toteutuspöytäkirja, asennusto-
distus ja kunnossapito-ohjelman olemassaolon toteaminen). Siirtoyhteyden to-
teuttava operaattori laatii siirtolaitteen asennuksesta asennustodistuksen. 
Asennusliikkeen suorittaman oman työn tarkastuksen jälkeen Tukesin hyväk-
symä tarkastuslaitos suorittaa käyttöönottotarkastuksen. Kun kaikki on kunnos-
sa, tarkastaja toimittaa pöytäkirjan kohteen palotarkastajalle joka antaa viimei-
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senä luvan, että aluehälytyskeskus voi ottaa kohteen valvontaansa. (Tukes 
2012.) 
Toteutuspöytäkirjassa järjestelmälle voidaan määrittää seuranta-aika. Mikäli 
seuranta-aikana ilmenee säätötarpeita, työn suorittaa paloilmoitinliike. Seuran-
ta-aika on määritelty toteutuspöytäkirjassa. Sen tarkoituksena varmistaa, että 
järjestelmä on tarkoituksen mukainen. (Tukes 2012.) 
Määräaikaistarkastukset ovat laitteen haltijan vastuulla ja haltija vastaa siten 
niiden tilaamisesta. Käytännössä tarkastuslaitokset markkinoivat palveluaan 
aktiivisesti ja muistuttavat määräaikaistarkastuksen ajankohtaisuudesta. Lisäksi 
haltija vastaa siitä, että paloilmoittimella on kunnossapito-ohjelma, jota seura-
taan laitteiston koko elinkaaren ajan. Paikallinen pelastuslaitos valvoo palotar-
kastusten yhteydessä, että kunnossapito-ohjelmaa on noudatettu ja määräai-
kaistarkastukset tehty. (Tukes 2012.) 
Kuvassa 3 havainnollistetaan projektin toteutusvaiheiden suoritusjärjestystä ja 
eri osapuolien osuutta toteutukseen. 
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Kuva 3. Paloilmoitinprojektin toteutuskaavio 
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14 PALOILMOITUSJÄRJESTELMÄ JA RAKENNUKSEN 
KÄYTTÖÖNOTTO 
Turvajärjestelmillä on merkittävä rooli ennen kuin rakennus voidaan ottaa käyt-
töön. 
Erityinen palotarkastus suoritetaan ennen rakennusvalvonnan käyttöönottotar-
kastusta. Ennen tarkastusta on huomioitava, että työt kohteessa ovat edenneet 
niin pitkälle, että tarkastus voidaan suorittaa. Esimerkiksi tarkastuslaitoksen 
suorittama automaattisen paloilmoittimen varmennustarkastus ja automaattisen 
sammutuslaitteiston käyttöönottotarkastus tulee olla hyväksytysti suoritettuna. 
(VS-Pelastuslaitos 2012.) 
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15 VANHAN JÄRJESTELMÄN SANEERAUS 
15.1 Keskuslaitteen vaihto 
Paloilmoitinkeskus voidaan joutua vaihtamaan uuteen eri syistä. Vaurion kor-
jaamisessa on huomioitava kenttälaitteiden ja keskuslaitteen yhteensopivuus. 
Laitevalmistajat vastaavat laitteiden yhteensopivuudesta. Pääsääntöisesti eri 
laitetoimittajien laitteet eivät ole yhteensopivia keskenään. 
Saneeraustapauksessa myös järjestelmän paikantamiskaaviot joudutaan useis-
sa tapauksissa uusimaan. Vanhat järjestelmät on usein toteutettu konventionaa-
lisin paloryhmin. Osoitteellisen järjestelmän osoitenumerot merkitään paikanta-
miskaavioon ja tämän takia myös mittakaavaa joudutaan muuttamaan. (Homen 
ym. 2004, 75.) 
 
15.2 Johdotusmuutos saneerauskohteissa 
Nykyisin asennetaan pääasiassa osoitteellisia paloilmoitusjärjestelmiä, joista 
ensimmäisiä tuotiin markkinoille noin 15 vuotta sitten. Jokaisella kenttälaitteella 
on oma osoite ja se välittää osoitekohtaista tietoa keskuslaitteelle. Osoitteellisen 
paloilmoitusjärjestelmän periaatekaavio on esitetty kuvassa 5. Aikaisemmat jär-
jestelmät olivat ns. konventionaalisia ja perustuivat paloryhmiin, joissa voi olla 
25 ilmaisinta. Konventionaalisen järjestelmän periaatekaavio on esitetty kuvas-
sa 4. Järjestelmät poikkeavat johdotukseltaan huomattavasti. Konventionaali-
nen paloilmoitinsilmukka oli päätevastuksellinen silmukka, jolloin silmukan vii-
meiseen ilmaisimeen asennettiin päätevastus. Osoitteellisen järjestelmän johdo-
tus taas tulisi olla suursilmukka, jossa silmukkajohdin alkaa ja loppuu keskus-
laitteelle. Suursilmukkaan voidaan tehdä laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti 
myös ns. oksia, mikäli se on tarpeen. 
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Nykyaikaisiin paloilmoitinkeskuksiin voidaan kytkeä sekä osoitteellisia suursil-
mukoita että perinteisiä konventionaalisia silmukoita. Usein vanhan järjestelmän 
saneeraus aloitetaan paloilmoitinkeskuksen vaihdolla. Kenttälaitteita ei uusita, 
vaan ne kytketään uuteen keskukseen. Kenttälaitteiden saneeraus voidaan sen 
jälkeen aloittaa rakentamalla osoitteellinen suursilmukka vanhan järjestelmän 
rinnalle. 
Osoitteellisen suursilmukan etuna on paloryhmien ohjelmallinen muokattavuus. 
Vanhoissa konventionaalisissa järjestelmissä paloryhmä muodostuu aina yh-
destä päätevastuksellisesta silmukasta. Saneerattaessa liiketiloja joudutaan 
usein tilanteeseen, jossa tehdään seinämuutoksia. Tiloja jaetaan uudelleen, 
rakennetaan väliseiniä ja uusi sisäänkäyntejä. Tällaisissa tapauksissa osoitteel-
lista järjestelmää voidaan helpommin muokata tilaan tehtävien muutosten, esi-
merkiksi seinämuutosten tarpeiden mukaisesti.  
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Kuva 4. Perinteinen paloilmoitussilmukka (Homen ym. 2004, 77) 
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Kuva 5. Osoitteellinen järjestelmä ja suursilmukka (Hyytiä ym. 2004, 78) 
 
Kuva 6. Vanha järjestelmä, jota on laajennettu osoitteellisella silmukalla (Hyytiä 
ym. 2004, 77) 
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16 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tekeminen on ollut tekijälleen haastava ja mielenkiintoinen tehtä-
vä, johon 12 vuoden työkokemus paloilmoitinlaitteiden parissa on antanut hyvät 
lähtökohdat. Toisaalta myös moni jo ennestään tuttu asia tuli kerrattua. Opin-
näytetyön toimintaympäristö on ollut tekijälleen mielenkiintoinen ja samalla 
oman asiantuntemuksen hyödyntäminen on ollut mahdollista. Myös näkökulman 
luominen omiin kokemuksiin perustuen on tehnyt työn erityisen kiinnostavaksi. 
Alaan liittyvä aineisto on hajanaista ja kokonaisuuden ymmärtäminen on haas-
tavaa.  
Työssä ei pyritty laatimaan täydellistä ohjekirjaa, mutta siinä on haluttu tuoda 
esille sellaista tietoa, jolla on merkitystä silloin kun halutaan varmistaa laadukas 
paloilmoitusjärjestelmä. Näkökulmana on ollut tehdä ohje projektihenkilöstölle, 
jotka ensimmäisenä kohtaavat tulevia laitteiden haltijoita ja käyttäjiä työmaalla. 
Kokemuksen mukaan paloilmoitinlaitteen tuleva haltija tai käyttäjä ei kovinkaan 
usein ole alan asiantuntija. Heille kaikki voi olla hyvinkin uutta ja vierasta. Ra-
kennusprojektin loppuvaihe on lähes aina hyvin kiireinen. Jotta rakennuksen 
käyttöönotto ei viivästy paloilmoitusjärjestelmän puutteiden vuoksi, on tässä 
päättötyössä esitettyihin asioihin kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Tästä päättötyöstä muokataan dokumentti, joka tulee toimimaan ohjeena Lem-
minkäinen Talotekniikka Oy:n Turun toimipisteen paloilmoitinprojektiin osallistu-
ville. Siihen on koottu vastauksia asioihin, joita projektiin osallistuvat joutuvat 
pohtimaan. Sitä ylläpidetään myös jatkossa ja siihen lisätään tarvittaessa päivi-
tyksiä esimerkiksi viranomaismääräyksiin tulevien muutosten johdosta. 
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